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 في ترقية  )HCTAM DRAC XEDNI(تطبيق استراتيجية بطاقة قائمة المبارة 
 بودايامفردات اللغة العربية لطلبة الصف الحادي عشر بمدرسة  إستيعاب
 الثانوية الأهلية باندار لامبونج
 مونيكا ليسمانيار
مفردات‌اللغة ‌العربية ‌ ‌لدى‌‌إستيعابتحقيق‌التًقية‌في‌نتائج‌تعلم‌اللغة ‌العربية ‌المطلوبة ‌إذا ‌كان‌يمكن‌
تفاعل‌بين‌الطلبة‌وبيئتهم‌الطلبة‌جيدا‌وهناك‌استًاتيجية‌التعليم‌المناسبة‌‌مع‌المادة‌التعليمية‌،‌وفي‌عملية‌التعليم‌
تأثير‌تغيير‌السلوك‌إلى‌أحسن‌الاتجاه.‌ولذلك‌تحاول‌الباحثة‌تطبيق‌الاستًاتيجيات‌‌المختلفة‌لتحديد‌‌يؤديبحيث‌
من‌الضروري‌أن‌تقوم ‌الباحثة ‌ببحثها ‌من‌خلال‌أنشطة‌‌،ة ‌والإنجازات‌التعليمية. ‌ولفهم‌هذه ‌المشكلاتالعملي
.‌)hctam drac xednI(‌استًاتيجية ‌بطاقة ‌قائمة ‌المبارةطبيق ‌بتالبحث‌الإجرائي ‌للصف‌الدراسي ‌خاصة ‌
،‌فهناك‌المشكلات‌‌الأهلية‌باندار‌لامبونجالثانوية‌بودايابمدرسة‌استنادا‌إلى‌بداية‌الملاحظة‌التي‌قامت‌بها‌الباحثة‌
تتعلق‌بتعليم‌اللغة‌العربية،‌حيث‌يكون‌الطلبة‌أقل‌نشاطا‌في‌اتباع‌عملية‌التعليم‌حتى‌أن‌الإنجازات‌التي‌حصل‌
عدم‌نشاط‌الطلبة‌في‌عملية ‌التعليم‌يسبب‌إلى‌استًاتيجية ‌التعليم‌المستخدمة‌غير‌عليها ‌الطلبة‌لم‌تكن‌كاملة. ‌
 ادة.‌ولذلك‌يؤكد‌هذا‌البحث‌على‌نجاح‌الطلبة‌في‌اتباع‌التعليم.ملائمة‌بالم
من‌الآراء‌السابقة،‌فمشكلة‌البحث‌في‌هذا ‌البحث‌هي:‌"‌هل‌تطبيق‌استًاتيجية‌بطاقة‌قائمة‌المبارة‌





طلبة ‌الصف‌والذي ‌يتكون ‌من ‌دورتين. ‌أما ‌مصادر ‌البيانات‌من ‌هذا ‌البحث‌فهي ‌ 2018/2018الدراسي ‌
يها‌الباحثة‌هي‌البيانات‌الكمية.‌وأدوات‌جمع‌البيانات‌الحادي‌عشر‌والمدرس‌والزملاء.‌والبيانات‌التي‌حصلت‌عل
هي ‌الاختبار، ‌الملاحظة، ‌الوثائق ‌والمقابلة. ‌ومن ‌نتائج ‌تحليل ‌البيانات ‌فيعرف ‌أن‌في ‌هذا ‌البحث ‌المستخدمة ‌
مفردات‌اللغة ‌العربية ‌لطلبة‌‌إستيعابعلى‌ترقية ‌‌ة) ‌قادر‌hctam drac xednIاستًاتيجية ‌بطاقة ‌قائمة ‌المبارة ‌(
 .2018/2018للعام‌الدراسي‌‌الثانوية‌الأهلية‌باندار‌لامبونج‌بودايابمدرسة‌لطلبة‌الصف‌الحادي‌عشر‌












نولقعت مكلعل ايبرع انءرق هنلعج انإ 
"Sesungguhnya Kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu 
memahaminya" 




Cogito Ergo Sum 




 ىذه الرسالة العلمية إلى: ت الحمد لله رّب العالمين , بالشكر إلى الله تعالى, قّدم
للوصول إلى نجاحي دائما على ني و يدعوني ويشجعوجميع الأسرة اللذين والديني  .1
 الميول.
في كلية التربية والتعليم  قسم تعليم اللغة العربية 4112زملائي وأصدقائي مرحلة  .2
  .بجامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية  لامبونج
 لجميع الناس الذين يسألوني دائما عن حفلة التخرج. .3
إلى أستاذ بخاري مسلم كمشرف الأول وأستاذة رمضاني سجالا كمشرفة الثانية  .4
تمام ىذه الرسالة وزملائي المحبوبين اللذين يلعبون العديد من الأدوار في التوجيو لإ








الأولى ابنة  ، وهي1996مايو  23خ في التاريمونيكا ليسمانيار في جاكرتا ت ولد
سيدة و اسماعيل  من المتزوج سيد من ثلاث أخوات منهم طادي فطرى وجايا وفرلي كلبندو
 فاطمة واتي. 
سنة  ت، وقد تمروضة الأطفال الزهرة لامبونج الشماليةالدراسة من  ةالباحث تبدأ
 توتمأبونج الجنوبية  2المدرسة الإبتدائية الحكومية ا في دراسته ت. وبعد ذلك استمر 3223
وتمت سنة أبونج الجنوبية  6المتوسطة الحكومية ثم واصلت دراستها في المدرسة  . 0223سنة 
وفي . 2623ثم واصلت دراستها في المدرسة المجتمع الثانوية الإسلامية وتمت سنة  . 6623
إلى الجامعة وهي بجامعة رادين إينتان الإسلامية  ادراسته ةاحثالب تستمر ا 2623السنة 





 تقديركلمة شكر و 
 
قدر على كتابة ة حتى تالنعم الكثيرة التي أعطاه للباحثحمدا لله عز وجل على جميع 
" تطبيق استًاتيجية بطاقة قائمة  : تمت هذه الرسالة العلمية بدوضوع .هذه الرسالة العلمية
الحادي عشر ) في ترقية إتقان مفردات اللغة العربية لطلبة الصف hctaM drC xednIالمبارة (
 بددرسة الثقافية الثانوية الأهلية باندار لامبونج".
مع تطور المعلومات والتكنولوجيا، سيجعل بالسهولة على عالم التعليم لتطوير نوعية 
التعليم. ولكن بالإضافة إلى ذلك، يجب إدراك أن المبني القوي يجب أن يقوم على أساس 
  فحسب وإنما هو يحتاج إلى المفاهيم الواضحة قوي. ولا يحتاج عالم التعليم إلى التطوير
 تصميم التعليم بأبعاد قوية وديناميكية. كأساس لتطويره بحيث يمكن إظهار
تقديم المساهمة للمدرسين والطلبة وعالم التعليم وبالتالي فلعّل هذه الرسالة العلمية 
 يمكن إتمامها تاما ووعت الباحثة أن هذه الرسالة العلمية لا عموما لتحقيق التعليم الجيد.
 بعدم المساعدات والدوافع من جميع الأطراف التالية:
  ح
 
، كعميد كلية التًبية والتعليم بجامعة الماجستير الأستاذ الدكتور الحاج خير الأنوار .1
 رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج.
من كلية ربية اللغة العتعليم كرئيس قسم  فري داود الماجستيراالدكتور س الأستاذ .2
 التًبية والتعليم  بجامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج.
الأستاذ الدكتور أحمد بخاري مسلم كالمشرف الأول والأستاذة  الحاجة رمضاني  .3
سجالا كالمشرفة الثانية شكرا جزيلا على تقديم الأوقات الارشادات والتوجهات 
 بالصير لكتابة هذه الرسالة العلمية.
 وخاصة في قسم تعليم اللغة العربية بكلية التًبية والتعليم  جميع المحاضرين والمحاضرات .4
بجامعة رادين إينتان العلمية لإتمام هذه الرسالة اللذين أعطوني علوما ومعرفة 
 الإسلامية الحكومية لامبونج.
حلمان  الأستاذ دكتور أندوس الحاج جوهر الدين، الماجستير كرئيس المدرسة والأستاذ .5




عسى . واستنادا إلى المساعدات من جميع الأطراف المذكورة، أشكرهم جزيل الشكر
وبهذه الرسالة  على جميع المساعدة والمشاركة. الله أن يعطيهم الجزاء لحسنهم بأحسن الجزاء
 آمين يا رب العالمين. رئيناا و نفس القهلنفس انفع بحثهيعلى أن  ةالباحث ترجالعلمية 
 













  أ ..............................................................صفحة الموضوع 
 ب .............................................................البحث خصمل
 ج .......................................................................افقةمو 
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 ه ....................................................................... شعنر
 و ...................................................................... إهداء
 ز ................................................................ ترجمة البنحثة
 ح ........................................................... تقديرشكر و كلمة
 ي ...........................................................  مححوينت البحث
 م ............................................................... قنئمة الجداول
 ن .................................................................قنئمة الصور
 س .............................................................قنئمة الملحقنت
 الباب الأول  : مقدمة
 1 ..................................................... خلفينت البحث .أ 
 11 ................................................... تعيين المشكلات  .ب 
 11 ................................................... المشكلاتتحديد  .ج 
   21 ..................................................... البحث مشكلة .د 
  21 ....................................................... عمل الفرضية. ه
 31 ..................................................... و. أهداف البحث
 31 ........................................................ ز. فوائد البحث
 ي
 51 .................................................. ح. الدراسنت السنبقة
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 82 ........................................... . أهداف تعليم المفردات2
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 23 ......................... . تعليم مفردات اللغة العربية بمدرسة الثننوية 4
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 لرابع  : نتيجة البحث وبحثهاالبابا
 05 .............................. الثقنفية الثننوية الأهلية صورة العنم لمدرسة .أ 
  95 ...................................................... نحيجة البحث  .ب 
 06 .................................................... الدورة الأولى .1
 66 .................................................... الدورة الثننية .2
 47 ..................................................... تحليل البينننت .ج 
 ختتاماقتراحات و خلاصة االباب الخامس  : 
   67 ............................................................. خلاصة .أ 
 77قتراحنتا .ب 









 خلفيات البحث . أ
مع أن  .للبشردور ىام في حياة المجتمع، لأن اللغة ىي لغة الاتصال كانت للغة 
اللغة يدكن للشخص نقل الآراء والأفكار والدشاعر والدعلومات والأغراض أو الأىداف 
بكل  مما يسهل الشخص القيام 1إلى الأخرين. واللغة أيضا كأداة للتفاعل الاجتماعي.
 شيئ في حياتهم اليومية.
في وسيلة لتحويل التعليم ك، بل ىي أيضا  فحسب وسيلة للتواصلكاللغة ليست  
تقدم الشباب من جيل إلى جيل. بالإضافة إلى اللغة الوطنية أو اللغة الإندونيسية، فإن 
ولتحقيق الدستوى اللغة الأجنبية دور نشط في تحقيق الأىداف الدنهجية خصوصا، 
للتعليم الدولي عموما. وعلى سبيل الدثال، اللغة العربية التي يتم تدريسها في  القياسي
 الدؤسسات الإسلامية إما من مؤسسات التعليم العامة والخاصة في إندونيسيا.
عند المجتمع الإندونيسي، يدكن القول أن اللغة العربية ىي اللغة الثانية بعد اللغة 
وعلى وجو عام، يعتبر الدسلمون  دونيسي مسلمون.الإندونيسية، لأن معظم الشعب الإن
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في إندونيسيا وفي البلدان الأخرى أن اللغة العربية ليست كا للغة الأجنبية وإنما ىي كلغة 
الدين واللغة في اتحاد الدسلمتُ. ولكن في إندونيسيا يعتبر الدسلمون اللغة العربية كوسيلة 
 عالى في القرآن الكرنً:لدعرفة الإسلام أكثر عميقا. كما قال الله ت
طو: ( وكذلك أنزلنو قرءانا عربيا وصرفنا فيو من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لذم ذكرا
 2).311
بالإضافة إلى ذلك، فاللغة العربية ىي أيضا لغة القرآن لأن القرآن الدنزل 
ليقرأ  ويفهم القرآن  لذكر والأنثىالتي يحتاجها كل مسلم من ا ياستخدام اللغة العربية
 3 .ويتم استخدامو كأساس لدعرفة الأوامر والنواىي وأحكام الشرعية
كانت للغة العربية مكانة خاصة في تحويل خزائن اللغة والعلوم. فهناك العديد من 
وفي نقل الرسائل من خلال  الدفرادات الإندونيسية مشتقة من الكلمة  الدخيلية العربية.
أمر مهم للتعبتَ عن الدعتٌ الدطلوب. تعليم وىو فردات الصحيحة اللغة، فاختيار الد
 4الدفردات يتعلق بإتقان معتٌ الكلمات أي القدرة على استخدامها في السياق الصحيح.
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دون معرفة كيفية استخدامها في الجمل. بعض الدفردات في اللغة العربية لا يدكن فهمها 
  لا تحجب فهم الطلاب.وىذه الدفردات يجب تدريسها في السياق حتى
الدفردات في الدفردات ىي لرموعة من الكلمات في اشكال اللغة.  أن رأي ىورني
موعة ىي لرو   yralubacov اللغة العربية وىذا الدعتٍ سواء أ كانت في اللغة الإنجليزية ىي 
.  الكلمات الدعروفة ببعض الناس أو الفرقة وىي جزء من اللغة من الكلمات أو خزينة
والتعريف الآخر من الدفردات ىي لرموعة من الكلمات التي يفهمها الشخص ويدكن 
 6.الكلمات الدوجودة في اللغة الدفردات ىي جميع  5في ترتيب الجمل الجديدة.استخدامها 
اء أن تعليم الدفردات ىو أمر مهم وأنو كشر  أساسي في تعليم اتفق جميع الخبر 
يتم التي الدفردات معرفة  إن الطلاب الذين يتعلمون اللغة لازم عليهم اللغة الأجنبية. 
ردات سيشعر الطلاب بالصعوبة وعدم القدرة على إتقان فدراستها، دون معرفة الد
الدهارات اللغوية. ويدكن القول أيضا أن في أول التعليم، يجب للمدرس توجيو الطلاب 
 7للحصول على إتقان الدفردات الجيدة.
ترجمة أشكال  معلى إتقان الدفردات، إذا يدكنه نيقادر  لطلابأن ا ويقال
  ونالدفردات ويعرف ونيحفظ الجملة الصحيحة. وبالدعتٌ على أنهمالدفردات واستخدامها في 
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 تطبيقها بعد فهم تواصل الحقيقي. ولذلك يدكن للطلابكيفية استخدامها في ال
 8.ثم تعليمها في شكل الكلام أو الكتابةالدفردات 
وبالتالي، فيمكن القول أن الكلام والكتابة هما الدهارات اللغوية التي لا يدكن 
إن فهم الدفردات للشخص فصلها عن الدعرفة الدتعددة والإنتاجية والفعلية. على وجو عام 
 ىو جزء مهم في عملية تعلم اللغة أو تطوير قدرات الشخص في اللغة التي تم إتقانها. 
ليس بمطلق تعليم الكلمات ثم يأمر الطلبة لحفظها، ولكن  أن  تعليم الدفردات
بذلك يعتبر الطلاب أنو استوعب كثتَا من الدفردات وحصلوا على الدؤشرات الدكتسبة. 
  9:وىذه الدؤشرات ما يلي
 يقدر الطالب على ترجمة أنما  الدفردات بالجيد. .1
 بالجيدة والصحيحة.يقدر الطالب على نطق وكتابة الدفردات   .2
 .يقدر الطالب على استخدامها في الجملة الصحيحة  نطقا أو كتابة 
أما الأشياء الدهمة التي يجب مراعتها مدرس اللغة العربية وخاصة  لددرس 
الدفردات فهي اعداد الدفردات الصحيحة للطلاب بحيث يدكن تحقيق احتياجات التعليم 
 مع الطريقة والاستًاتيجية الدناسبة.
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الخطة سلسلة من الأنشطة الرامية إلى تحقيق الأىداف من استًاتيجة بمعتٌ 
التعليم. وعلى وجو عام الاستًاتيجية ىي الخطة للإجراءات في تناول الأىداف الدعينة. 
  01.وبذلك يؤثر اختيار الاستًاتيجية الدناسبة على نجاح الطلبة في فهم الدادة
لابتكارية التي يدكن وىناك العديد من الاستًاتيجيات الفعالة والإبداعية وا
الحالة الدواتية للفصل  ليم في الددارس بحيث يدكن إظهاراستخدامها في عملية التع
الدراسي وعملية التعليم تستَ جيدة وفقا لأىداف الدطلوبة ويدكن تحستُ نشا  الطلاب 
 .)hctam drac xedniاستًاتيجية بطاقة قائمة الدبارة ( وأحدىا بتطبيق
) ىي أسلوب التعليم hctam drac xedniالتعليم بطاقة قائمة الدبارة (استًاتيجية 
للبحث على مثيل البطاقة عن موضوع ما أو مادة ما في الحال الدريح من التعليم. ىذه 
) ىي الاستًاتيجية الدريحة لأن يقدم hctam drac xedniاستًاتيجية بطاقة قائمة الدبارة (
حيث يدسك الطالب بطاقة  د الطلبة في ذلك الفصلالددرس قطعة من القرطاس وفقا لعد
ثم يجلس جنبا إلى  واحدة لكل إما سؤالا أو إجابة. بحث كل طالب مثيلا من بطاقتو
 أن يخبر أصحابهم الآخرين عن الدواد التي حصلوا عليهم.الطلاب جنب. ولا يجوز على 
لتي حصلوا عليهم  ثم بعد أن يكتشفوا على مثيل البطاقة ،ىم يجلسون ويقرأون الأسئلة ا
 يؤخر بالاستنبا .
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الاستًاتيجية التي تطلب  ) ىيhctam drac xedniاستًاتيجية بطاقة قائمة الدبارة (
عما تعلمهم بطريقة ممتعة. تعاون الطلاب في حل من الطلاب التعاون وتحستُ الدسؤولية 
ي في التعلم وطرح الأسئلة إلى مثيل البطاقة. يدكن أن تساعد أنشطة التعلم الجماع
النشط والقدرة على التعليم من خلال التعاون في لرموعات صغتَة للحصول على فهم 
 11وإتقان الدواد الدراسية.
كما البحث الذي قامت بها نوفيتا ساري بالدوضوع " ترقية مهارة الطلاب في 
لطلبة  )hctam drac xedniبطاقة قائمة الدبارة (ترتيب جملة السؤال من خلال الطريقة 
الصف الثاني بمدرسة الحستٌ الإبتدائية الإسلامية جليدوغ  مدينة تانجتَانج للعام الدراسي 
، ويشرح أن ىذه الطريقة يدكن تطبيقها في الددارس لأن حصلت عليها النتايج 6112
 21الجيدة.
لطلبة استنادا إلى نتيجة الدلاحظة التي قامت بها الباحثة في درس اللغة العربية 
باندار لامبونج وخاصة في إتقان الدفردات الثانوية  بودايابمدرسة الحادي عشر الصف 
وجدت البللاحثة بعض الدشكلات منها عدم القدرة على فهم الطلاب باللغة العربية، 
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 kokoP iretaM adaP awsiS rajaleB lisaH naktakgnineM ,nidruS nad zakE naerdnA yppE
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وانخفاض رغبات الطلبة في درس اللغة العربية. ومهارات اللغوية لدى الطلبة منخفضة، 
إتقانها الطلبة لأنهم يشعرون بالصعوبة في حفظ  ذلك يسبب إلى قلة الدفردات التي
وفي ىذا التعليم،   الدفردات. والطريقة الدستخدمة في تلك الددرسة ىي الطريقة المحاضرة.
 31كانت حالة الفصل تركز على الددرس وأصبح الطلبة سلبيا.
من مارس  62بناء على نتيجة الدلاحظة التي قامت بها الباحثة في التاريخ 
باندار لامبونج تلاحظ الباحثة أن نتائج الاختبار  الأىلية الثانوية بودايارسة بمد 8112
لدى الطلبة في إتقان الدفردات لا تزال منخفضة، وىذه الحالة يدكن النظر إليها من 
 الجدول التالي:
 1جدول 
 نتائج الاختبار لدرس اللغة العربية في إتقان المفردات لنصف السنة الدراسية 
 الأهلية الثانوية بودايالدى طلبة الصف الحادي عشر بمدرسة 
 2118/2118باندار لامبونج للعام الدراسي  
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 radnaB ,aracnawaW ,ayaduB AMS barA asahaB narajaleP ataM uruG ,zizA namliH 
 .8102 teraM 62 ,gnupmaL
معيار الاكتمال  أسماء الطلبة الرقم
 الأدنى
 البيان النتيجة 
 الكامل 18 17 amusuK ybA 1
 الكامل 57 17 L ailemA gnejA 2
 غتَ كامل 56 17 A irtuP adnamA 3
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 طلبة الصف الحادي عشر لنصف السنة الدراسيةدى نتائج اختبار الدفردات لدرس اللغة العربية لالدصدر: 
الطلبة و  طالبا 12لك الفصل ىم فى ذ طلبةعدد ال أن عرفيالبيان السابق من 
الطلبة الذين لم يحصلوا على و )، 51طلاب (% 3الذين يحصلون على النتيجة ىم 
 غتَ كامل 56 17 amatarP iggnA 4
 غتَ كامل 56 17  haysnayirpA 5
 الكامل 19 17 aduH ariysA 6
 غتَ كامل 16 17 iweD anaiD 7
 غتَ كامل 16 17 sirdI iratseL hadnI 8
 غتَ كامل 16 17 P ailuA amsirahK 9
 غتَ كامل 86 17 T ajneS itnaniK 11
 غتَ كامل 56 17 aknaveN akaR M 11
 غتَ كامل 15 17 idrausaL ipoY M 21
 غتَ كامل 55 17 P naidreP rednevoN 31
 غتَ كامل 15 17 P ayruN ekO 41
 غتَ كامل 56 17 A akitaS acnaP 51
 غتَ كامل 55 17 haysnairT ykziR 61
 غتَ كامل 16 17 iraS rakeS 71
 الكامل 55 17 K iwD imoT 81
  كامل  غتَ 55 17 inayirpA naluW 91
 غتَ كامل 86 17 idnefE iduY 12
  622.1  المجموع 
  3،36  معدل النتائج 
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يدكن القول أن معيار النتيجة الكاملة ىي الطلاب ). 58طالبا (% 71النتيجة ىم 
ىم الذين الراسب والطلاب  17الناجح ىم الذين يحصلون على النتيجة الأعلى من 




 البيان الدعيار % عدد الطلبة العلامة النتيجة الرقم
 كامل جيد جدا %5 1 A 001-09 1
 كامل جيد %5 1 B 98-08 2
 كامل مقبول %5 4 C 97-07 3
 غتَ كامل ناقص %55 11 D 96-06 4
 غتَ كامل راسب %13 6 E 05< 5
   %111 12  لبمجموع 
 
 
باندر لامبونج ىو الأىلية الثانوية  بوداياكان معيار الاكتمال الأدنى في مدرسة 
وفي حتُ لا يزال ىناك العديد من الطلبة الذين لم  خاصة لدرس اللغة العربية.و  17
  41نتائج التعلم.يحصلوا على النتيجة الدقررة، وبالتالي فإن الاستًاتيجية تحديد جودة 
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إستخدام الاستًاتيجية الفعالة وفقا للمواد الدراسية بحيث على الددرس  ولذلك يجب 
 يدكن تحقيق الأىداف من عملية التعلم والتعليم.
استنادا إلى خلفيات البحث الدذكورة، في الواقع العديد من الطلبة يشعرون 
بالصعوبة في فهم اللغة العربية وخاصة في إتقان الدفردات، لأن الإستًاتيجية التي 
استخدمها مدرس اللغة العربية ىي الإستًاتيجية التي تسبب الطلبة إلى الدلل حتى صار 
استًاتيجية بطاقة ثة لإجراء البحث بالدوضوع" تطبيق الطلبة سلبيا، ولذذا أرادت الباح
في ترقية إتقان مفردات اللغة العربية لطلبة  الصف  )hctam drac xedniقائمة الدبارة (
 باندار لامبونج".الأىلية الثانوية  بوداياالحادي عشر بمدرسة 
 
 تعيين المشكلات   . ب
والدلاحظة في الصف الحادي عشر  بناء على البيان في خلفيات الدشكلة الدذكورة
، فيمكن أن تعتُ الباحثة بعض الدشكلات باندار لامبونجالأىلية الثانوية  بودايابمدرسة 
 :التالية
باندار لامبونج  الأىليةالثانوية بوداياكانت الطريقة الدستخدمة بمدرسة  .1
كمصدر للمعلومات عند الطلبة ركز على مدرس اللغة العربية وأنها  ت
 كنهم قلة النشا  والإبداع.بحيث يد
 11
 
انخفاض نتائج تعلم اللغة العربية لطلبة الصف الحادي عشر بمدرسة  .2
 باندار لامبونج. الأىلية الثانوية بودايا
 
 ج. تحديد المشكلات
لتجنب عن الأخطاء فى فهم و تفستَ بناءا على الدشكلة الدوجودة و 
 تحديد الدشكلة كالتالية: بحث، فيحتاج إلى تقدنًفى ىذا ال الكثتَة الاصطلاحات
 في ىذا البحث تستخدم الباحثة بحثا إجرائيا للصف الدراسيو  .1
استًاتيجية بطاقة كان موضوع البحث في ىذا البحث ىو استخدام  .2
 في ترقية إتقان الدفردات. )hctam drac xedniقائمة الدبارة (
موضع البحث في ىذا البحث ىم طلبة الصف الحادي عشر بمدرسة  .3
 .9112/8112باندار لامبونج للعام الدراسي الأىلية الثانوية  بودايا
 
 د. مشكلة البحث
 على بيان خلفيات الدشكلة الدذكورة، فمشكلة البحث في ىذا البحث ىي: بناءا
 21
 
قادرة على ترقية  )hctam drac xedniاستًاتيجية بطاقة قائمة الدبارة (ىل  .1
الأىلية الثانوية  بودايامهارة الدفردات لطلبة الصف الحادي عشر بمدرسة 
 باندار لامبونج؟
 
 ه. عمل الفرضية
عمل الفرضية ىي واحدة من الإجابات أو نظريات مؤقتة للمشاكل التى كانت 
لتي ىداف البحث الأحقيقة الدشكلات تحتاج الى اختبارىا.  فرضية ىي إجابات مؤقتة 
للصف أجرت الباحثة بحثا إجرائيا  51حصلت عليها الباحثة من الإطار التفكتَي.
، التنفيذ )gninalP(بدورتتُ، لكل دورة باستخدام الخطوات منها الخطة الدرسي 
دورتتُ ىاتان . من خلال )gnitcelfeR(، والتفكتَ )gnivresbO(، الدلاحظة )noitcA(
: من لدى الطلبة. أما عمل الفرضية لذذا البحث فهييدكن تلاحظ الباحثة نتائج التعلم 
قادر على ترقية إتقان  )hctam drac xedniاستًاتيجية بطاقة قائمة الدبارة (خلال تطبيق 
باندار لامبونج للعام الأىلية الثانوية  بوداياالدفردات لطلبة الصف الحادي عشر بمدرسة 
 .9112/8112الدراسي 
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 و. أهداف البحث
ىو: لدعرفة استخدام  البحث ىذا من ىدف أناستنادا إلى الدشكلات الدذكورة، 
في ترقية إتقان الدفردات لطلبة الصف  )hctam drac xedniاستًاتيجية بطاقة قائمة الدبارة (
 باندار لامبونج. الأىلية الثانوية بوداياالحادي عشر بمدرسة 
 
 ز. فوائد البحث
 الفوائد التطبيقية .1
لجميع الأطراف وخاصة إلى تقدنً الفوائد ذات الدغزى  البحث ىذ نتائج وترجى
لأطراف الدختصة بالدشكلات ويكمن لتحويل الحزائن والعلوم عن فعالية إستًاتيجية 
 في ترقية إتقان مفردات اللغة العربية. )hctam drac xedniبطاقة قائمة الدبارة (
 الفوائد العملية .2
 للمدرس . أ
عملية التعليم باستخدام إستًاتيجية بطاقة قائمة الدبارة  في ترقية مهارة الددرس





 للطلبة . ب
ترقية إتقان الدفردات ونشا  وإبداعية الطلبة ونتائج التعلم في درس 
 اللغة العربية.
 ج. للمدرسة
في  )hctam drac xedniقائمة الدبارة ( بطاقةكانت الدعلومات عن إستًاتيجية 
ترقية إتقان مفردات اللغة العربية الدتعلقة بنتائج التعلم في عملية التعليم. وبالإضافة إلى 
يدكن أن يكون مفيدا للمدرس في تحستُ أنشطة التعلم وخاصة في إتقان مفردات ذلك 
 اللغة العربية.
 د. للباحث
 drac xedniبطاقة قائمة الدبارة (ىزيادة الدعرفة والخبرات للباحث عن إستًاتيجية 
 التي يدكن استخدامها للتعليم التالي في درس اللغة العربية. )hctam
 
 ح. البحث الوثيق
الدراسة الدقارنة بتُ الأبحاث الحالية فيما يتعلق بالعيوب الدراسة السابقة ىي 
كانت للدراسة السابقة دور ىام تناول الدعلومات عن والدزايا. وبالإضافة إلى ذلك،  
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النظريات الدتعلقة بالدوضوع الدستخدم للحصول على الإطار النظري. بعد إجراء الدلاحظة 
 حث تتعلق بهذا البحث:عن نتائج البحث الوثيق، فهناك بعض نتائج الب
قسم تعليم اللغة العربية كلية التًبية في الدقالات العلمية التي كتبها أفندى رتنا 
مولانا مالك إبراىيم بالدوضوع: " ترقية تحصيل تعلم الدفردات من خلال للباحث بجامعة 
ىذه في درس اللغة العربية".  )hctam drac xedniبطاقة قائمة الدبارة (عن إستًاتيجية 
الإستًاتيجية قادرة على ترقية تحصيل تعلم الدفردات. كانت استجابات الطلبة في 
ىي جيدة جدا بحيث يساعد الددرس  )hctam drac xedniبطاقة قائمة الدبارة (إستًاتيجية 
 على تنفيذ عملية التعلم والتعليم.
في قسم تعليم  االدقالات العلمية التي كتبتها فيندا  تري نوفيا وماىا دوي موليا رتن
الفيزياء، كلية الرياضية و العلوم الطبيعية بجامعة سورابايا الحكومية بالدوضوع" تطبيق 
 datSفي نموذج التعليم التعاوني بنوع  )hctam drac xedniبطاقة قائمة الدبارة (إستًاتيجية 
 xedniالدبارة (بطاقة قائمة في مادة أدوات البصرية". كانت استجابات الطلبة في تطبيق 
اقتًح . بناء على النتائج السابقة 88ىي %وصلت إلى النتيجة الجيدة  )hctam drac
الباحث لإدارة حالة الفصل بشكل جيد بحيث يدكن للطلاب فهم جميع الأسئلة من 
 .)hctam drac xedniبطاقة قائمة الدبارة (خلال إستًاتيجية 
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تعليم في ، وىي خريجي  Z akE anairdnA yppEالدقالات العلمية التي كتبتها 
بالدوضوع " ترقية  OHU PIKFتعليم الجغرافي  وسوردين وىو لزاضر في OHU PIKFالجغرافي 
من خلال استًاتيجية  atamrefsotiL akimaniD kokoPنتائج التعلم في الدادة الرئيسية 
بمدرسة  2لطلبة الصف العاشر  )hctam drac xedniبطاقة قائمة الدبارة (التعليم التعاوني 
 drac xedniبطاقة قائمة الدبارة (الثانوية الحكومية تالنج راي" باستخدام استًاتيجية 
 رفعت نتائج التعلم لدى الطلبة إلى النتيجة الجيدة في درس الجغرافي. )hctam
نتان سفريونو، قسم تعليم الددرسة الإبتدائية كلية التًبية والتعليم بجامعة رادين إي
 xedniبطاقة قائمة الدبارة (الإسلامية الحكومية لامبونج بالدوضوع " تطبيق استًاتيجية 
لطلبة الصف السادس سيدو موليو لامبونج  spIفي ترقية نتائج التعلم  )hctam drac
". ومن تحليل البيانات حصل عليها الباحث نتائج 4112/3112الغربية للعام الدراسي 
الصف السادس سيدو موليو لامبونج الغربية للعام الدراسي التعلم جيدة لطلبة 
 .4112/3112
البحث الذي قامت بها نوفيتا ساري بالدوضوع " ترقية مهارة الطلاب في ترتيب 
) لطلبة الصف hctam drac xedniجملة السؤال من خلال الطريقة بطاقة قائمة الدبارة (
ليدوغ  مدينة تانجتَانج للعام الدراسي الثاني بمدرسة الحستٌ الإبتدائية الإسلامية ج
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، ويشرح أن ىذه الطريقة يدكن تطبيقها في الددارس لأن حصلت عليها النتايج 6112
 .الجيدة
بعد أن قامت الباحثة بالدلاحظة إلى بعض الرسائل العلمية والدقالات العلمية 
حث في الدذكورة السابقة، كانت ىناك إختلافات عديدة من حيث موضوع وموضع الب
عدد ن إبالتالي فىذا البحث وىي تركز الباحثة على ترقية إتقان مفردات اللغة العربية، و 
الدفردات التي يتقنها الطلبة سيزيد زيادة متعددة حتى يسهل عليهم فهم تعليم اللغة 
العربية. وبينما كانت الرسائل العلمية في الدراسات السابقة أكثر تركيزا على دروس أخرى 






 الاستراتيجية التعليمية . أ
تأتي كلمة "استًاتيجية" من كلمة اليونانية وىي علم الحروب أو قائد الحروب. 
واستنادا إلى ىذا التعريف أن الاستًاتيجية ىي فن تصميم العملية في الحروب، مثل كيفية 
القّوات البحرية. وعلى وجو عام يدكن ترتيب الدوقف أوالحيلة في القّوات البرية كانت أو 
 1أن يقال أن الاستًاتيجية ىي الأساليب الدستخدمة لتحقيق الأىداف.
الاستًاتيجية وفقا لقاموس الإندونيسي الكبتَ ىي العلوم والفنون التي تستخدم 
بمفهوم يتعلق وىذا  .ب والسلامالأمة الوطنية لإجراء سياسات معينة في الحر جميع موارد 
للأنشطة للوصول إلى أىداف  وىي خطة دقيقة الاستًاتيجية في تعليم اللغة العربية 
 ددة.لز
يدكن تفستَ الإستًاتيجية كنمط من الألظاط العامة لأنشطة الددرس والطلاب في 
تحقيق أنشطة التعليم والتعلم للوصول إلى الأىداف المحددة من. فهناك أربع استًاتيجيات 
 تعليم والتعلم التي يتكون من الأشياء التالية:أساسية في ال
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 تحديد مواصفات ومؤىلات في تغيتَ السلوك وشخصية الطلاب  .9
 اختيار الددخل التعليمي وفقا لحياة المجتمع .0
الفعالة بحيث اختيار وتحديد الخطوات والأساليب وطرق التدريس الدناسبة و  .3
 نشطة التعليم.للمدرستُ في تنفيذ أ يدكن استخدامو كمبادئ توجيهية
تحديد النظام ومعيار الاكتمال الأدنى في الددرسة بحيث يدكن استخدامو   .4
التقييم لضو نتائج التعلم ولتحستُ كمبادئ توجيهية للمدرستُ في تنفيذ 
 0النظام التعليمي الشامل.
من البيان السابق، أن ىناك أربع مشكلات رئيسية ومهمة التي يجب استخدامها  
للمدرستُ في تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم للوصول إلى الأىداف كمبادئ توجيهية 
 الدطلوبة من التعليم.
الذدف الرئيسي من الاستًاتيجية التعليمية ىو توفتَ سهولة التعليم وبالتالي فإن 
الاىتمام أو التًكيز الخاص على الدتعلمتُ. أما الذدف من استخدام الاستًاتيجية فهو 
التحفيزية أو الفعالية للمتعلمتُ في اكتساب أو تنظيم الدعرفة للتأثتَ على الظروف 
 الجديدة. إن تعريف الاستًاتيجية بمعتٌ واسع يتكون من الأشياء التالية:
 التًكيز على جوانب الدعلومات الجديدة الدختارة .9
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 تحليل الدعلومات أثناء الاكتساب .0
 تنظيم أو تفاصيل الدعلومات الجديدة أثناء التًميز .3
 يم بعد تنفيذ التعليمالتقي .4
 3كان التعليم ناجحا كطريقة لإزالة الشك. .5
ات أساس العاطفي والدفاىيمي الذي يؤثر على للإستًاتيجي تولذلك كان
 4الواجبات البسيطة مثل تعليم الدفردات أو الواجبات الصعبة مثل فهم اللغة أو إنتاجها.
 
 )hctam drac xedni( استراتيجية بطاقة قائمة المبارة  . ب
 )hctam drac xedni( تعريف استراتيجية بطاقة قائمة المبارة .9
) ىي استًاتيجية التعليم التي يدكن hctam drac xedniبطاقة قائمة الدبارة (
ىذه الاستًاتيجية ىي استًاتيجية بشكل مثيل البطاقة التي  استخدامها في عملية التعليم.
يدكن أن يسهل الطلاب في مقابلة وفهم لزتويات من الدادة وتحستُ إبداع الطلاب في 
 الدعرفة والدواقف والدهارات حتى يتمكنوا من التطور بأنفسهم.التعلم ولتطوير 
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راجعة تستخدم لدة الدريحة الاستًاتيجىي  )hctam drac xedniبطاقة قائمة الدبارة (
السابقة. وسوى ذلك أن ىذه الاستًاتيجية ليست لإعادة الدرس الداضي فحسب، الدواد 
 5لكن مناسبة لدرس الجديد عند التعليم، وزاد العلم عند دخولذم في الفصل.
الاستًاتيجة ىي إحدى من  )hctam drac xedniبطاقة قائمة الدبارة (استًاتيجية 
 drac xedniبطاقة قائمة الدبارة (استًاتيجية  6السابقة.راجعة الدواد تستخدم لدالدريحة 
من البطاقة التي أمسكها. ىذه ىي الدطلوب من الطلاب بحث البطاقة الدثيلة  )hctam
الطريقة ىي وسيلة مريحة وفعالة لدراجعة الدواد الدراسية. يجوز على الطلاب يطابق البطاقة 
 drac xedniبطاقة قائمة الدبارة (  7مع أصحابهم في الفصل الدراسي.الدثيلة ويلعب لعبا 
ىي نوع من التعليم التعاوني عن طريق البحث على مثيل البطاقة وفقا لبطاقة  )hctam
تدريب الطلاب أكثر دقة وقوة  السؤال والأجوبة. والذدف في التدريس بهذه البطاقة ىو
 في فهم الدواد الدراسية.
ىي استًاتيجية لتًقية نشاط الطلاب في تعليم اللغة العربية ىذه الاستًاتيجية 
وخاصة في ترقية إتقان الدفردات، لأن ىذه الاستًاتيجية تشارك فيها الطلاب بالتعاون مع 
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القدرة على التعليم من خلال أصحابهم. يساعد التعلم التعاوني على التعلم النشط، 
عات صغتَة من الدمكن تشجيع التعلم النشط بطريقة خاصة.  الأنشطة التعاونية في لرمو 
 )البحث على مثيل البطاقةبطاقة قائمة الدبارة (كان في تعليم اللغة العربية، استًاتيجية 
استخدام بىي إحدى من الاستًاتيجية الدستخدمة لتذكتَ الدرس وىو درس اللغة العربية. 
في تعليم اللغة العربية وخاصة في  )hctam drac xedniبطاقة قائمة الدبارة (استًاتيجية 
يدكن تحستُ حالة التعليم وإتقان الدفردات حتى تعزز وعي الطلاب لضو  إتقان الدفردات
البيئة اللغوية وتسهل على تعلم القرآن أو علوم الدين، لأن القرآن باستخدام اللغة العربية 
 اللغوية. والذدف الرئيسي من تعليم اللغة العربية  ىو المحادثة
فقط تنشيط  )hctam drac xedniبطاقة قائمة الدبارة (لا يدكن لتطبيق استًاتيجية 
الطلاب كموضوع وموضع التعليم بل يدكن أيضا أن يؤدي إلى إبداع الددرس لإيصال 
مادة الدفردات في تعليم اللغة العربية. ينبغي على الددرس فهم الدادة وإعداد الأدوات 
حتى لا  )hctam drac xedniبطاقة قائمة الدبارة ( تنفيذ استًاتيجية الدناسبة للطلاب في
يعتمد الددرس على الكتب الددرسية فحسب وىي كمصادر التعلم بل لو القدرة على 
بطاقة قائمة تصميم الوسيلة التعليمية من البطاقات. كان التعليم باستخدام استًاتيجية 
بطاقة يدكن تطبيقها بشكل جيد. ولذلك بتطبيق استًاتيجية  )hctam drac xedniالدبارة (
 إتقان الدفردات في تعليم اللغة العربية.قادر على ترقية  )hctam drac xedniقائمة الدبارة (
 40
 
 )hctam drac xedniبطاقة قائمة الدبارة (وبالتالي فإن الدقصود بهذه استًاتيجية 
ة والدطلوب من الطلاب بحث مثيلا من استًاتيجية التعليم من خلال لرموعات صغتَ 
البطاقة بهدف تدكتُ الطلاب من فهم الدفاىيم الجديدة الدقدمة وىي درس اللغة العربية 
الثانوية باندار لامبونج للحصول على إتقان  بودايالطلبة الصف الحادي عشر بمدرسة 
 الدفردات الجيد.
 )hctaM draC xednIمزايا وعيوب بطاقة قائمة المبارة ( .0
لكل الاستًاتيجية والطريقة مزايا وعيوب اعتمادا على كيفية عملها بحيث يدكن 
 التعليم يستَ جيدا. ومن مزايا ىذه الاستًاتيجية كالتالي:
 إلظاء البشاشة في الأنشطة التعليمية .9
 الدادة التعليمية مثتَة لاىتمام الطلاب .0
 ترقية حالة التعلم  أكثر نشاطا ولشتعة .3
 الطلبة وصلت إلى مستوى من التعلم للإتقانترقية نتائج تعلم  .4
  8وقد تم التقييم مع الدلاحظة واللعبة. .5
 أما العيوب من ىذه الاستًاتيجية فهي كالتالي:
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 احتياج إلى وقت طويل للطلبة لإتدام الواجبات والدناقشة .9
 لازم للمدرس إعطاء الفرصة الزائدة .0
 يجب أن يكون الددرس بروح ديدقراطية  والدهارات الكافية في إدارة الصف  .3
 مطلوب من الطبيعة الخاصة للطالب أو الديل إلى التعاون في حل الدشكلة .4
 9.أصبحت حالة الفصل ضوضائية بحيث يدكن أن يعطل الفصل آخر .5
 )hctaM draC xednIخطوات تطبيق استراتيجية بطاقة قائمة المبارة ( .3
 خطوات استخدام الاستًاتيجية كما يلي:من   
أكتب الأسئلة في البطاقة الدتفرقة، التي تم تدريسها في الفصل الدراسي. إجعل  .9
 بطاقة الأسئلة الكافية لدطابقة نصف عدد الطلاب.
 في البطاقة الدتفرقة،  اكتب الإجابة لكل السؤال .0
 اعتبط كل البطاقات بأن تكون لسلوطة بتُ الأسئلة والأجوبة .3
أعطي كل طالب بطاقة واحدة. فاشرح إليهم أن ىذه الأنشطة ىي نظام  .4
 اللعبة بأن الطالب  يدسك بطاقة واحدة لكل إما سؤالا أو إجابة.
الطالب الذي حصل عليو رس الطلبة لاستكشاف بطاقة اللعبة، يأمر الدد .5
 الأجوبة، يأمر الددرس بالجلوس حسب أزواجو الدناسب.





 01بالقراءة الجهرية.واحدا حسب السؤال والأجوبة  يقرأء الطلبة واحدا فثم .6
 يدكن إجراء ىذه الاستًاتيجية بنوع الاختلاف على النحو التالي:
تطوير البطاقة التي تحتوي على جمل مع الكلمات الدفقودة التي يجب أن  .9
 الكلمات الدفقودة. مثل، الرئيس الجمهورية .....الجيش.تتطابق مع 
"ما ىيالطرق للتعامل  على السؤال مع الإجابة. مثل تطوير البطاقة التي تحتوي .0
 نوعة والدناسبة.ابق البطاقة مافيها الإجابة الدتلابد للطلاب يط. مع الصراع" 
عندما يقدم كل طالب مناقشة جماعية، اطلب منهم الحصول على بعض 
  11الإجابات من الطلاب الآخرين. 
  )hctaM draC xednIقائمة الدبارة (استًاتيجية بطاقة أما رأي آخر من خطوات تطبيق 
 كالتالي: فهي
 جعل الددرس قطعة من القراطيس تطابق بعدد الطلبة في غرفة الصف. .9
 قسم القراطيس إلى قسمتُ متساويتُ. .0
 في نصفها مكتوبة بالسؤال، لكل القرطاس سؤالا واحدا .3
 في القرطاس آخر اكتب الأجوبة من السؤال التي تم إنشاءه من قبل.  .4
 اعتبط كل البطاقات بأن تكون لسلوطة بتُ الأسئلة والأجوبة.  .5
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أعطي كل طالب بطاقة واحدة. فاشرح إليهم أن ىذه الأنشطة ىي أنشطة  .6
 للبحث على مثيل البطاقة.
اطلب من الطلبة لاكتشاف مثيل البطاقة. إذا كان الطلبة قد اكتشفوا على   .7
يجوز عليهم أن يخبر مثيل البطاقة، فعليهم يجلسون جنبا إلى جنب ولا 
 أصحابهم الآخرين عن الدواد التي حصلوا عليهم.
عد أن يكتشفوا على مثيل البطاقة ،ىم يجلسون ويقرأون الأسئلة التي ب .8
 حصلوا عليهم متبادلا بالقراءة الجهرية.
 09الاستنباط. .9
استنادا إلى بعض الآراء السابقة، تستنبط الباحثة أن الذدف من تطبيق 
ىي تدريب الطلاب على تذكر    )hctaM draC xednIبطاقة قائمة الدبارة (استًاتيجية 
بحيث يدكن لعملية التعليم تستَ جيدة  قوة الفهم على الدادة التعليمية بسهولة ولديهم
 .والقدرة على ترقية نتائج التعلم لدى الطلاب
 
 ج. مفردات اللغة العربية
 تعريف المفردات .9
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 الدفردات في اللغة العربية وىذا الدعتٍ سواء أ كانت في اللغة الإلصليزية ىي 
ىي لرموعة من الكلمات أو خزينة الكلمات الدعروفة ببعض الناس أو   yralubacov
الفرقة وىي جزء من اللغة.  والتعريف الآخر من الدفردات ىي لرموعة من الكلمات التي 
 31  ترتيب الجمل الجديدة.يفهمها الشخص ويدكن استخدامها في
، للغة التي ىي مهمة جدا لإتقانها إحدى من العناصر الثلاثةالدفردات ىي 
تستخدم الدفردات في اللغة الدنطوقة أو الدنطوقة الدباشرة واللغة الدكتوبة والتي ىي أدوات 
 لتحستُ الدهارات اللغوية.
للغة العربية. فهم الدفردات ىي واحدة من أىم  الجوانب لإتقان اللغة وىي ا
النصوص الدكتوبة أو الدنطوقة متعمدا على إتقان الدفردات. يجب على كل الشخص 
وبالتالي فهناك  41تطوير إتقان الدفردات ليكون قادرا على المحادثة باللغة الأجنبية (العربية).
ت العديد من الاستًاتيجية التي يدكن استخدامها لتًقية إتقان الدفردات وخاصة لدفردا
  اللغة العربية.
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يقصد بإتقان مفردات اللغة العربية ىو قدرة الشخص على استخدام الكلمات 
ولذلك لا يلزم الطلاب في  51صل والتفاعل مع الآخرين باستخدام اللغة العربية. افي التو 
و يقتصر على الدواد الدراسية عملية التعليم لفهم وإتقان جميع مفردات اللغة العربية ولكن
تطابق الدناىج الدراسية المحددة بحيث لا يوجد حد الأقصى لعدد الدفردات التي لابد  التي 
 أن يتقنها الطلاب حتى تستَ أنشطة التعليم جيدة.
 أهداف تعليم مفردات اللغة العربية  .2
 أىداف عامة من تعليم مفردات اللغة العربية كما يلي:
 أو فهم الدسموع تعريف الدفردات الجديدة إلى الطلبة بوسيلة القراءة )9
تدريب الطلبة لتكون قادرة على نطق الدفردات بنطق صحيح لأن النطق  )0
 الصحيح ىو يجعل ويفهم إلى مهارة الكلام القراءة بحسن وصحيح.
 فهم معتٌ الدفردات مركبا في الجملة أو مفردا أو لرازيا  )3
قادر على تقدير ووضع مفردات بالتعبتَ الشفهي (الكلام) والكتابة   )4
 61.نشائي) وفقا لسياقها الصحيح(الإ
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 أنواع مفردات اللغة العربية .3
 71قال طعيمة أن تفصيل الدفردات وىي كما يلي:
 الدفردات من ناحية الدهارة اللغوية )9
 الدفردات للتفهيم إما منطوقا وإما في المحادثة والقراءة. . أ
 الدفردات للكلام، وىي الدفردات الدناسبة للإتصال رسمية كانت أو عادية. . ب
ج. الدفردات للكتابة وىي الدفردات الدناسبة التي لابد منها اختيارىا كي لا 
يخطئ للقارئ. تتكون ىذه الكتابة من كتابة غتَ رسمية مثل كتابة 
 الكتب، الرسالة العلمية، والمجلات وغتَىا.
سياق من الالتي يدكن تفستَىا السياقية وىي الدفردات  د. الدفردات الكامنة
والدفردات التحليلية ىي الدفردات التي يدكن تحليلها الذي وردت فيو. 
 خصائص الكلمات الدشتقة.استنادا إلى 
 ) الدفردات من ناحية الدعتٌ0
 وىي الكلمات الأصلية الدشتقة من الفعل أو الدصدر. توىالدفردات المح . أ
ف الجر الدفردات في الجملة كأحر تربط الدفردات الوظيفية وىي الكلمات التي  . ب
 وأدوات الاستفهام وغتَىا.
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لا تنقل معتٌ معينا وىي مستقلة بذاتها ج. الدفردات الدركبة وىي الدفردات التي 
الكلمات الأخرى ليدل على معان واحد ويقال بالعبارة وإلظا تحتاج إلى 
 الاصطلاحية. 
 الدفردات من ناحية خصائصها )3
مها الفرد في الكلمات الخادمة وىي الكلمات العامةالتي تيستخد . أ
 مواقف الحياة العادية أو استخداماتو الرسمية غتَ التخصصية.
الكلمات التخصصية،ويقصد بها لرموع الكلمات التي تنقل معاني   . ب
خاصة لأو تستخدم بكثرة في لرال معتُ. وتسمى أيضا بالكلمات 
 .sdrow ytilituوالكلمات الاستخدامية  sdrow lacolالمحلية 
 ناحية استخدامهاالدفردات من  )4
وىي لرموع الكلمات التي يكثر  sdrow evitcaالكلمات النشيطة  . أ
الفرد من استعمالذا  في الكلام أو الكتابة أو حتٌ يسمعها أو يقرؤىا 
 بكثرة.
وىي لرموع الكلمات التي يحتفظ  sdrow evissapالكلمات الخاملة   . ب
الفرد بها في رصيد اللغوي وإن لم يستعملها. وىذا النوع من الدفردات 
 03
 
لو على الصفحة  التي يفهم الفرد دلالاتو واستخداماتو عندما يظهر
 الدطبوعة أو إلى سمعو.
ما ىناك لرموعة من الأساس في اختيار الدفردات في تدريس الأجنبية لغتَ الناطقتُ بها ك
 81يلي:
 اختيار الدفردات الدشهورة . أ
اختيار الدفردات الدشهورة في البلدان العربية وبعضو في البلدان غتَ   . ب
 العربية
 المحددة وىي الكلمات الدستخدمة في لرال لزددج. اختيار الدفردات 
الكلمة الدهجورة نادرة د. اختيار الكلمات الدشهورة والدعروفة وترك 
 الاستخدام
عدة لرالات في وقت كلمات التي يدكن استخدامها في ه. اختيار ال
 التي لا تخدم إلا لرالات لزدودة واحد على تلك
و. اختيار الكلمات التي تشيع حاجة معينة عند الدارس على تلك 
 قد لا يحتاجها أو يحتاجها قليلاالكلمة العامة التي 
 ز. اختيار الكلمات العربية ويقارن بلغات أخرى
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 الثانوية  بوداياتعليم مفردات اللغة العربية بمدرسة  .4
 بودايالددرسة تم دمج اللغة العربية في الدناىج الدراسية للمدارس الحكومية خاصة 
، لكن الاىتمام بتعلم اللغة العربية في المجتمع يقال إنو منخفض. وبالتالي فإن  الثانوية
 العرية واحدة من المحتويات المحلية.قرار العديد من الددارس الثانوية  لجعل اللغة 
و عام، فهناك الدشكلات التي يواجو الطلاب وىي القدرات لديهم غتَ على وج
الدتناجسة واىتمامهم باللغة العربية منخفضة والطفاض إتفان مفردات اللغة العربية لدى 
الطلاب. وللتغلب على ىذه الدشكلات تتطلب إلى بعض الخطوات وىي باستخدام 
 يقة والاستًاتيجية لدعم تعليم اللغة العربية في الددارس.الطر 
كانت قدرات الددرس لم تكن كافية لتلبية احتياجات الطلاب خاصة للطلاب 
ولديهم وسائل التعليم أكثر تعقيدا من الددرس كفاءة اللغوية في المحادثة لديهم  الذين 
 نفسو.
لطلاب إلى الدلل ولا يرغبون كان نظام التعليم الرتيب وأقل تنوعا وجذابا يسبب ا
في التعلم. وفي الفصل الدراسي غالبا ما يتم إعطاء الطلاب نظريات حتى لا يشعر 
الطلاب بفوائد تعلم اللغة العربية، وبالإضافة إلى أن ىذه الدفردات لا تلبي بهدف 
 43
 
من  2220/2259والذي يجب عليهم قادرون على إتقان الطلاب للمدرسة الثانوية 
 91.الدفردات
 الثانوية بودايااشتمال تعليم اللغة العربية بمدرسة  . أ
كان اشتمال تعليم اللغة العربية في الددارس ىو الدوضوع عن التعريف بالنفس، 
الأدوات الددرسية، الأعمال، العنوان، الأسرة، أعضاء الجسم، النشاط اليومية، في البيت، 
 في الددرسة، الساعة والتنزه وىلم جرا.
الدادة التعليمية من عناصر اللغة والدهارات اللغوية. عناصر اللغة يتكن من تتكون 
الأصوات، الدفردات والقواعد اللغوية. أما الدهارات اللغوية تتكون من القراءة، الكتابة، 
 02والاستماع.
 مؤشرات إتقان المفردات  .5
 :وىذه الدؤشرات ما يلي
 يقدر الطالب على ترجمة ألظاط الدفردات بالجيد. . أ
 بالجيدة والصحيحة.يقدر الطالب على نطق وكتابة الدفردات   . ب
 12.يقدر الطالب على استخدامها في الجملة الصحيحة  نطقا أو كتابة ج. 




 hasardaM id barA asahaB rutkurtS nad tadorfuM narajalebmeP sisilanA ,hayirjiH imU 
 .29 mlh ,)8102 ,ayabaruS :gnalimeG .VC ( ,hayiaditbI
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في تعليم اللغة العربية ىناك العديد من الدؤشرات كما ذكر أعلاه ويجب تحقيقها 
بحيث يدكن القول أن الطلاب يتقنون مادة الدفردات الدقدمة، وفي ىذا الحال تستخدم 
للحصول على الدؤشرات في  )hctaM draC xednIاستًاتيجية بطاقة قائمة الدبارة (الباحثة 
 الدفردات.ترقية عدد 
على للعبة مع البحث ىي ا )hctaM draC xednIاتيجية بطاقة قائمة الدبارة (استً 
مثيل البطاقة، لكل طالب لو البطاقة مافيها الأسئلة والإجابة، والدطلوب من الطلاب 
للبحث على مثيل البطاقة ثم يجلسون جنبا إلى جنب بعد أن يكتشفوا مثيل البطاقة 
 مؤشرات الطلاب في مهارة نطق الدفردات.فجاز عليهم شرح البطاقة لدعرفة 
وفي ىذا البحث تقوم الباحثة بدورتتُ أو أربع لقاءات، في كل من لقائتُ ستقدم 
الطلاب التقييم الدكتوب لدعرفة تحقيق الدؤشرات في إتقان الدفردات إما في التًجمة والكتابة 
 أو التطوير في شكل الجملة.
 الإطار التفكيري .6
لعربية من خلال الطريقة المحاضرة وطريقة الاستجواب والواجبات يتم تعليم اللغة ا
منفردا كان أو لرموعا. كان إتقان الدفردات لدي الطلاب منخفضا حتى يشعر بالصعوبة 
في مقابلة تعلم اللغة العربية. وتعليم اللغة العربية غتَ جذابة ويسبب الطلاب إلى النعاس 
تكسل الطلاب للقيام بالسؤال والواجبات واستماع يوأنهم لا يرغبون في عملية التعليم. 
 63
 
بيان الددرس. ولم يتكمل العديد من والواجبات الدنزيلية لأنهم لا يفهمون بيان الددرس في 
الفصل الدراسي. كثتَ منهم يسكتون أثناء التعليم. ىذه الحالات تدل على أن الطلاب 
 أقل اىتماما بتعليم اللغة العربية.
التغيتَ في عملية التعليم لتحستُ اىتمام الطلاب في تعلم يتطلب إلى ولذلك 
استًاتيجية بطاقة قائمة الدبارة اللغة العربية. ويدكن إجراء تعليم اللغة العربية بتطبيق 
باستخدام ىذه الاستًاتيجية، كانت عملية التعليم أكثر لشتعة . )hctaM draC xednI(
الدادة مع مثيل البطاقة ولشارسة العمل على ومثتَة لاىتمام الطلاب في التعليم وعرض 
السؤال وتعبتَ الآراء. من خلال ىذا النشاط قادر على ترقية اىتمامم في تعلم اللغة 
العربية خاصة في إتقان الدفردات. استنادا إلى البيان أعلاه، فيمكن للباحثة أن تشرح 









 مدرس اللغة العربية
تعليم اللغة العربية 
 التقليدية
زيادة الرغبة في التعلم 
 وإتقان الدفردات
استًاتيجية بطاقة تطبيق 
قائمة الدبارة 
 )hctaM(





 نتيجة البحث وبحثها
 
 باندار لامبونجالأهلية الثانوية  بوداياصورة العامة لمدرسة  . أ
 تاريخ التأسيس للمدرسة .1
 ريجو ناحية سومبرنجول و في الشارع إمام ب الثانويىة الأىلية بوداياتقع الددرسة 
بناء على قرار  .1891. أسست ىذه الددرسة في سنة باندار لامبونج ميلينجيكمنطقة  
رقم  2991ينايير  20الدديرية العامة للمدرسة الإبتدائة والددرسة الدتوسطة في التاريخ 
في  قد عقدت مدرسة رسمية الأىليةالثانوية  بوداياأن الددرسة ، 2991/  MPEK  922
 وقد تبادل رؤساء الددرسة على النحو التالي: .1891سنة 
 )5891-1891(:    سوفرسنو  .1
 )1891-5891(:    SJP .0
 )3891-1891( :   سونرص حيرجان .5
 )8891-3891: (   اسوجنرط .1
 )0991-8891: (  بودي ستًسنو .3
 )5991-0991: (  حيرجان اسونرص .6
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 )1991-5991: (   سوجفطا .7
 )8991-1991: (   سوترطا .8
 إلى اليوم) -8991: ( دكتور أندوس جوىر الدين .9
 لامبونجباندار الأىلية الثانوية  بوداياالنظر لددرسة  .0
لإيجاد الإيدان والتقوى والأخلاق ولذا الدعارف  الثانوية بوداياتحقيق الددرسة 
 .الإسلامية وفقا للتعاليم الإسلامية بوداياالعلمية وأسسها 
 باندار لامبونجالأىلية الثانوية  بوداياالبعث لددرسة  .5
 إجراء التعليم والتوجيو الفعالي .1
 أقصى إنجاز الأكاديدي تحسين نوعية التعليم للحصول على .0
 إظهار التشجيع لتحقيق الإنجاز .5
 تنفيذ الإدارة الددرسية القائمة على الدشاركة والشفافة .1
 تعزيز العلاقات الأسرية المحتًمة بين سكان الددرسة .3
 ك 7تحسين  .6
تحقيق الددرسة كمحل للتعلم مع الدرافق والتسهيلات الكاملة والكافية  .7
 التكنولوجيالإدارة الإنجازات على أساس 
 إكمال الدرافق والتسهيلات لتلبية الدعايير الخدمة .8
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 تطبيق النظام العالي نحو سكان الددرسة من خلال تقدنً القدوة الحسنة .9
 النظام الددرسيتعزيز الوعي بتنفيذ  .21
 تحسين الدعرفة والتقدير للدين .11
 تسهيل الأنشطة الدينية في بيئة الددرسة .01
 أىداف الددرسة .1
إلى قرار وزير التًبية الوطنية لجمهورية الثانوية  بوداياتعتمد أىداف الددرسة  
 على النحو التالي: 0991/ U /5812إندونيسيا رقم 
 إنتاج الخريجين الدؤىلين والقادرين على الدسابقة .1
 تحقيق نتائج الاختبار من أعلى الدعايير الوطنية الدقررة .0
 والتكنولوجية التعليميةإتقان التكنولوجية والدعلوماتية  .5
 تعزيو البيئة الددرسية النظيفة والجميلة .1
 تقوية الوحدة بين سكان الددرسة .3
 إقامة العلاقة التعاونية بين سكان الددرسة ولجنة الددرسة والمجتمع .6
 تحقيق إدارة الددرسة الشفافة والنظيفة والدوثوقة .7




 موقع الجغرافي .3
في الشارع إمام بونجول ناحية سومبر ريجو  الأىلية الثانوية بوداياتقع الددرسة  
أن موقع الددرسة قريب من الشوارع والددينة، ولكن لا . منطقة كيميلينج باندار لامبونج
لية التعليم تسير بفعالية يزعجها ضجيج الددينة ويسهل الوصول إليها بحيث يدكن لعم
 وفعالة. 
أيضا واحدة من  ىيالأىلية الثانوية  بوداياوبالإضافة إلى ذلك أن مدرسة  
ولذا الإنجازات التي حققتها الددارس والطلاب كما بباندار لامبونج  الددارس في مدينة











6.  ردبد ينسردلدا ددع تانايب ةسايادوب ةيوناثلا ةيلىلأا جنوبملا رادناب 
 لودج3 
مقرلا ينسردلدا ءاسمأ 
 مقرلا
يفيظوتلا 
ةيبتًلا ةيميلعتلا ةدالدا لامعلأا 
 تابجاولا
ةيفاضلإا 








2 Afrizal, S.Ag. 
S.Pd 
- S.1. BK BK GTY Waka SMA 
3 Drs. Suharto - S.1. Dakwah Seni GTY  











5 Dra. Nirmaida 196202
151988
032003 













7 Drs. Suparno - S.1. Fisika Fisika GTT  
8 Umaeroh, S.Pd - S.1. Penjaskes Penjaskes GTT  
9 Lingga 
Sepitanila, S.Pd 












11 Drs. M. Ali 
Mukti 
- S.1. Perdana 
dan Pidana 




12 Desi Susianti, 
S.Pd 





13 Rini Danuwanti, 
S.Pd 
- S.1. Ekonomi Ekonomi GTY  
14 Hilman Aziz, 
S.Pd.I 










16 Karlina Putri 
S.Pd 
- S.1. Geografi Geografi GTT  
17 Kitti Kartika 
Juni, S.Pd 
- S.1. Biologi Biologi GTT Kepala 
Lab.IPA 
18 Arini Marina, 
S.Pd 
 
- S.1. Kimia Kimia GTT  








- S.1.  Penjaskes Penjaskes GTT  
21 Syamsurrizal, 
S.Kom 
- S.1. Komputer TIK GTT  









 باندار لامبونجالأىلية الثانوية  بودايابددرسة  عدد الطلبةبيانات  .7
 بيانات عدد الطلبة بين العام إلى العام .1
 بيانات عدد الطلبة اليوم .0
 باندار لامبونجالأىلية الثانوية  بودايالددرسة  أحوال تسهيلات .8
 وىي كالتالي: دار لامبونجبانالأىلية  الثانوية  بودايالددرسة  أحوال تسهيلاتأن 
 التسهيلات من ناحية البنية ) أ
 الغرفة 1:  الددرسةغرفة رئيس  .1
 الغرفة 1 :  غرفة الددرسين .0
 الغرفة 5 :  غرفة التعلم .5
 الغرفة 1 :  غرفة الإدارة .1
 الغرفة 1 : غرفة مختبر العلوم .3
 الغرفة 1:   غرفة الدكتبة .6
 الغرفة 1:   غرفة الدشورة .7
 الغرفة 1:  غرفة الدختبر، والحاسوب .8
 الغرفة 1:   SKUغرفة  .9
 الغرفة 1:   الدخزن .21
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 الغرفة 1:  لرئيس الددرسةالحمام  .11
 الغرفة 2 : الحمام للمدرسين .01
 الغرفة 6 :  الحمام للطلبة .51
 الغرفة 1:  غرفة حارس الددرسة .11
 الغرفة 2:   الدقصف .31
 الغرفة 1:   الدصلى .61
 تسهيلات التعلم  ) ب








 agarhalO nagnapaL .1
 sikgnat uluB .a    
 lastuF .b    
 teksaB .c







 02 x 51
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ب .  ىرخلأا ملعتلا ةفرغ 
لودج5 
 







ب . ثحبلا ةجيتن 












1. Perpustakaan 1 7 x 15 Baik Lab. 
Komputer 
1 7 x 10 Baik 
2. Musholah 1 7 x 7 Baik Lab. IPA 1 7x5 Baik 
No Listrik Air bersih 
1 PLN Sumur bor 
2 220 Volt  
3 900 - 2.200 VA  
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 للصف الدراسي استنادا إلى خطوات البحث الإجرائيتعقد نتيجة البحث 
) في ترقة إتقان مفردات hctaM draC xednIباستخدام استًاتيجية بطاقة قائمة الدبارة (
باندار لامبونج، الأىلية الثانوية  بودايالطلبة الصف الحادي عشر بددرسة اللغة العربية 
 وستقوم الباحثة بوصف البيانات على النحو التالي:
 draC xednIباستخدام استًاتيجية بطاقة قائمة الدبارة (قبل إجراء التعليم 
، كان تعليم اللغة العربية أكثر استخدامو من خلال الطريقة المحاضرة حتى صار )hctaM
الطلبة أقل نشطا أثناء عملية التعليم الجارية. ىذا الحال يسبب الطلبة إلى قلة إتقان 
يشعر الطلبة بالصعوبة في فهم درس اللغة العربية بالجيد مفردات اللغة العربية بحيث 
والطلبة الراسب  31طلاب أو % 5والحسن. كان الطلبة الناجح في ذلك الفصل ىم 
بطاقة قائمة الدبارة . بعد تطبيق الددرس استًاتيجية التعليم 38طالبا أو % 71ىم 
كن النظر إليو من إجراء  وصلت نتائج الطلبة إلى التًقية، وىذا يد )hctaM draC xednI(




 الدورة الأولى  .1
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 الخطة . أ
 وفي ىذه الدرحلة تقوم الددرسة بالخطوات التالية:
 تحديد الدادة الأساسية عن مفردات اللغة العربية )1
 )hctaM draC xednIالدبارة (بطاقة قائمة تطبيق استًاتيجية التعليم  )0
 جعل خطة تنفيذ التعليم  )5
 إستعداد أوراق الدلاحظة )1
 إستعداد وسائل التعليم وىي بطاقة الدفردات، الدقلاة والكتب )3
 بطاقة  من بطاقة الأسئلة والأجوبة 21استعداد أدوات التقييم وىي  )6
 التنفيذ  . ب
في  8120أكتوبر  0الدورة الأولى يوم الثلاثاء في التاريخ في الددرسة لقائين تعقد 
في الساعة أكتوبر  61وفي التاريخ العاشرة وخمسين الساعة نصف العاشرة إلى الساعة 
أولا العاشرة وخمسين. قبل دخول الفصل، استشارت الباحثة نصف العاشرة إلى الساعة 
ة التعليم. ومن نتائج البحث التي مع الددرس لإعداد جهاز التعليم وكل ما يتعلق بعملي
قامت بها الباحثة يدكن أن تؤخذ البيانات عن نتائج التعلم لدي الطلبة. وفي تنفيذ ىذه 
أعضاء الجسم الدورة، فإن الدادة التي يتم تسليمها الددرسة وىي مفردات اللغة العربية عن 
 .)hctaM draC xednIبطاقة قائمة الدبارة (بتطبيق استًاتيجية 
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على النحو  )hctaM draC xednIبطاقة قائمة الدبارة (كان تطبيق استًاتيجية 
 التالي:
تفتح الددرسة الدرس بقراءة الدعاء وتقرأ كشق الغياب وتقدم التشجيع  )1
 والتقدير إلى الطلبة.
تقدم الدادة التعليمية كالعلوم الأساسية وتوجيو الطلبة الدعلومات عن واجبات  )0
 الطلبة.
 ة بطاقة الأسئلة والأجوبة الدبعثرةتوزيع الددرس )5
 بحث كل طالب مثيلا من البطاقة )1
 بعد أن يكتشف الطالب مثيلا من بطاقتو يجلس جنبا إلى جنب )3





 ج. الدلاحظة 
 ملاحظة الديدانية  .1
 36
 
من الطلبة ينامون  كثيراستنادا إلى الدراقبة في ملاحظة الديدانية فيمكن النظر إليو  
يعتادون منظورة بأنهم لم الحالة بأصدقائهم أثناء عملية التعليم الجارية. وىذه ويتحدثون 
. ىذه الدشكلات وىي توجيو الددرس )hctaM draC xednIبطاقة قائمة الدبارة (باستخدام 
 لتحسين إتقان الفصل بشكل شامل.
أوراق و في راق الدلاحظة. تعقد الددرسة الدلاحظة عند التعليم باستخدام أو 
مثيل البطاقة، ونشاط الطلبة في تعبير مشاركة  الطلبة للبحث على على تحتوي  الدلاحظة
 آرائهم والاستماع إلى إجابات من أصدقائهم.
 نتائج التعلم .0
لتحديد نتائج التعلم فتقوم الباحثة بالإجراءات في البحث الإجراء للصف 








لدرس اللغة العربية لطلبة الصف تعلم إتقان المفردات في الدورة الأولى  نتائج
 باندار لامبونج الأهلية  الثانوية  بوداياالحادي عشر بمدرسة 
  9118/2118للعام الدراسي 
 
معيار  الجنس أسماء الطلبة الرقم
الاكتمال 
 الأدنى
  النتيجة  
البيانات     
 الأولية
 البيان الدورة الأولى
 كامل 28 28 27 L amusuK ybA 1
 كامل 28 37 27 P L ailemA gnejA 0
 غير كامل 36 36 27 P A dirtuP adnamA 5
 غير كامل 36 36 27 L amatarP iggnA 1
 غير كامل 26 36 27 L haysnayirpA 3
 كامل 39 29 27 L aduH ariysA 6
 كامل 27 26 27 P iweD anaiD 7
 كامل 27 26 27 P sirdI iratseL hadnI 8
 غير كامل 36 26 27 P P ailuA amsirahK 9
 كامل 37 86 27 P T ajneS itnaniK 21
 كامل 27 36 27 L aknaveN akaR M 11
 غير كامل 26 23 27 L idrausaL ipoY M 01
 غير كامل 33 33 27 L P naidreP rednevoN 51
 غير كامل 33 23 27 P P ayruN ekO 11
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 غير كامل 36 36 27 L A akitaS acnaP 31
 غير كامل 26 33 27 L haysnairT ykziR 61
 كامل 27 26 27 P iraS rakeS 71
 كامل 28 33 27 L K iwD imoT 81
 كامل 27 33 27 P inayirpA naluW 91
 غير كامل 26 86 27 L idneffE iduY 20
 
 التفكير .5
وفي  كلما زادت خطوات التعليم الدستخدمة، زادت نتائج التعلم لدى الطلبة.
ىناك ىذه الدورة الأولى أظهرت زيادة نتائج التعلم لدى بعض الطلبة، ولكن لا تزال 
 المحددة. تصحيح خاصة للطلبة الذين يحصلون على النتيجة أقل من الدعاييرالالحاجة إلى 
أن على تحسين نتائج التعلم لدى الطلبة.  ةقادر  ةوبالتالي فلابد للمدرس
التصحيح الذي أجرى الددرس ىو تحسين نشاط الطلبة في جمع البيانات واختبار 
كان الطلبة أكثر نشطا في عملية التعليم وأكثر إبداعيا في جمع البيانات الفرضية. إذا  
 ، فإن العديد من الطلبة الناجح في الدواد الدراسية.الدطلوبة من الدصادر الدتنوعة
وفي الدورة الأولى، كانت خطوات تطبيق استًاتيجية بطاقة قائمة الدبارة أقل 
ىناك لم يحصلوا على النتيجة الجيدة. ولذلك الذين فعالة، لأن ىناك العديد من الطلبة 
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لى سبيل الدثال في جمع الحاجة إلى التًقية بحيث تسير خطوات التعليم بشكل جيد، وع
تشجيع الطلبة وإعطائهم حرية للبحث عن الدعلومات  ةالبيانات يجب على الددرس
من  ونبتوجيو الطلبة حتى يتمكن ةقوم الددرست خرى.الدختلفة الأالدطلوبة من مصادر 
تطوير القدرة على التفكير من خلال تقدنً السؤال، وتحفيز الطلبة بحيث أنهم لا يخافون 
لدن يشجع للقيام بالسؤال والتعبير عن الآراء نال الذدية الآراء وتقدنً السؤال، عن ير للتعب
 من الددرسة  حتى لا يسبب إلى الخوف لدى الطلبة. 
ة الثاني ةفيعقد في الدور بناء على نتيجة التفكير التفكير في الدورة الأولى،  )1
 :لتاليالتصحيح  بتخطيط الإجراء كا
حماس الطلبة عند التعليم باستخدام استًاتيجية بطاقة تحافظ الددرسة على  ) أ
 ).hctaM draC xednIقائمة الدبارة (
) hctaM draC xednIتشرح الددرسة خطوات استًاتيجية بطاقة قائمة الدبارة (  ) ب
 حتى يفهم الطلبة وأكثر تركيزا على فهم الدادة.
لتعليم وفهم الدادة تشجع الطلبة بإعطائهم الذدية وتخبرىم لينشطوا في اتباع اج) 
 draC xednIاستًاتيجية بطاقة قائمة الدبارة ( بالجيد من خلال استخدام
 ).hctaM




استنادا إلى نتيجة التعليم في الدورة الأولى، أن الطلبة الذين يحصلون على 
ولذلك ىناك الحاجة إلى التقييم والتصحيح في الدورة الأولى إلى  طالبا. 21النتيجية ىم 
وتزيد نتائج التعلم لدى الدورة الثانية حتى ينشط الطلبة ويفهم الدادة التي قدمتها الددرسة 
 .الطلبة
 الدورة الثانية .8
 8120أكتوبر  5يوم الثلاثاء في التاريخ الدورة الثانية في  لقائين الددرسة  تعقد
أكتوبر في الساعة  25في الساعة نصف العاشرة إلى الساعة العاشرة وخمسين وفي التاريخ 
. في كل الدورة تتكون من أربع الخطوات وىي نصف العاشرة إلى الساعة العاشرة وخمسين
 الخطة، التنفيذ، الدلاحظة والتفكير.
 الخطة . أ
وعلى وجو عام كانت الأنشطة في مرحلة التصحيح التخطيط للدورة الثانية، 
 وفي ىذه الدرحلة تقوم الددرسة بالخطوات التالية: مساواة بالدورة الأولى
 تحديد الدادة الأساسية عن مفردات اللغة العربية )1
 )hctaM draC xednIتطبيق استًاتيجية التعليم بطاقة قائمة الدبارة ( )0
 جعل خطة تنفيذ التعليم  )5
 27
 
 إستعداد أوراق الدلاحظة )1
بطاقة و  إستعداد وسائل التعليم وىي بطاقة الدفردات، الدقلاة والكتب )3
 وفقا للمادة التعليمية الأسئلة والأجوبة
 التنفيذ  . ب
كانت الخطة التي قامت بها الباحثة في الدورة الثانية ىي التصحيح من العيوب 
 .)hctaM draC xednIستًاتيجية بطاقة قائمة الدبارة (مع االتي لا تطابق 
 لإجراءات في الدورة الثانية على النحو التالي:أن ا
 تفتح الددرسة الدرس بالسلام وقراءة الدعاء ثم تقرأ كشق الغياب . .1
 تلقي الددرسة أىداف التعليم وتشجيع الطلبة. .0
قبل تسليم الدادة، تقدم الددرسة السؤال تتعلق بالدادة الددروسة من قبل، 
 وتشجيع الطلبة قبل الدراسة. المحصولةثم تلقي الددرسة أىداف التعليم 
 عرض الدعلومات .5
 تقدم الددرسة الدادة بشكل واضح ووكثيف.
 توزيع الددرسة بطاقة الأسئلة والأجوبة بشكل عشوائي .1
 توجيو الددرسة الطلبة .3
 توجيو الطلبة للبحث على مثيل البطاقة ثم يجلسون جنبا إلى جنب
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 تستنتج الددرسة النتائج من التعليم .6
 التقييم .7
 أسئلة. 21الدورة الثانية تعقد الاختبار البعدي الذي يحتوي على في 
 تقدم الددرسة الذدية إلى الطلبة الذين يحصلون على النتيجة الأعلى.  .8
 ج. الدلاحظة
 الدلاحظة الديدانية )1
وفي الدورة الثانية أن الطلبة يحبون التعليم، وىم لا يتأوىون عند إعطاء الددرسة 
الددرسة بتهيئة الطلبة للاستماع إلى شرح الدادة وىم ينشطون . تقوم الاختبار القبلي
ويتحمسون ليسئلوا عن الدادة التي لم يفهموىا بحيث تكون عملية التعليم منظمة 
 ومكيفة.
وفي اللقاء الثاني للدورة الثانية استعد الطلبة استعدادا تاما عند دخول الددرسة إلى 
للبحث على مثيل البطاقة. يقوم الطلبة  الفصل ولاتصعب الددرسة في تنظيم الطلبة
 بالتعاون الجيد في الانتهاء من واجباتهم.
تقوم الددرسة بهذه الدلاحظات أثناء عملية التعليم الجارية باستخدام أوراق 
مشاركة  الطلبة للبحث على مثيل البطاقة، على تحتوي  أوراق الدلاحظةو في الدلاحظة. 
 والاستماع إلى إجابات من أصدقائهم.ونشاط الطلبة في تعبير آرائهم 
 07
 
 نتائج التعلم )0
لتحديد نتائج التعلم فتقوم الباحثة بالإجراءات في البحث الإجراء للصف 
 في اللقاء الأول للدورة الثانية. أما بيانات نتائج الطلبة فهي على النحو التالي:الدراسي 
 
 2جدول 
لدرس اللغة العربية لطلبة الصف  إتقان المفردات في الدورة الثانية نتائج تعلم
 باندار لامبونج الأهلية الثانوية  بوداياالحادي عشر بمدرسة 
  9118/2118للعام الدراسي 
معيار الاكتمال  الجنس أسماء الطلبة الرقم
 الأدنى
  النتيجة  
البيانات     






 كامل 38 28 28 27 L amusuK ybA 1
 كامل 28 28 37 27 P L ailemA gnejA 0
 5
 
  P A dirtuP adnamA
 27
 كامل 27 36 36
 كامل 27 36 36 27 L amatarP iggnA 1
 غير كامل 26 26 26 27 L haysnayirpA 3
 كامل 29 39 29 27 L aduH ariysA 6
 كامل 37 27 26 27 P iweD anaiD 7
 iratseL hadnI 8
 sirdI
 كامل 27 27 26 27 P
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9 Charisma Aulia P P 72 62 63 73 لماك 
12 Kinanti Senja T P 72 68 73 73 لماك 
11 M Raka Nevanka L 72 63 72 73 لماك 
10 M Yopi Lasuardi L 72 32 62 72 لماك 
15 Novender 
Perdian P 
L 72 33 33 63 لماك يرغ 
11 Oke Nurya P P 72 32 33 72 لماك 
13 Panca Satika A L 72 63 63 72 لماك 
16 Rizki Triansyah L 72 33 62 82 لماك 
17 Sekar Sari P 72 62 72 72 لماك 
18 Tomi Dwi K L 72 33 82 83 لماك 
19 Wulan Apriyani P 72 33 72 73 لماك 









 ةصلاخن جئاتةرودلل تادرملا ةيناثلاو ىلولأا 
ذيفنتلا ةلدتعلدا ةجيتنلا   نيذلا ةبلطلا
 ىلع نولصيح










 الدائوية العدد الدائوية  العدد  
البيانات 
 الأولية
 %38  طالبا 71 % 31  طلاب 5 5،56
 %23  طلاب 21 %23  طلاب  21 3،86 الدورة الأولى 
 %21 طالبان %29  طالبا 81 17 الدورة الثانية
 
 
حصلت على البيانات أن نتائج الطلبة في الدورة  استنادا إلى الجدول أعلاه،
. وفي الدورة الأولى أن الطلبة الذين 17وفي الدورة الثانية وصلت إلى  3،86الأولى وىي 
طالبا.   81ة الثانية وصلت إلى طلاب وفي الدور  21يحصلون على نتيجة الدفردات ىم 
طالبا،  71وفي الدورة الأولى أن عدد الطلبة الذين لم يحصلوا على نتيجة الدفردات ىم 
أما بالنسبة لتطوير نتائج تعلم الدفردات في درس  طالبان. 0وفي الدورة الثانية وصلت إلى 







 الرسم البيان الثاني




الرسم البياني أعلاه، يعرف أن ىناك التًقية في نتائج تعلم الدفردات استنادا إلى 
 الأىلية الثانوية بوداياالتي وصلت إلى معيار الاكتمال لطلبة الصف الحادي عشر بددرسة 
ستًاتيجية بطاقة قائمة اتطبيق . وقبل 9120/8120باندار لامبونج للعام الدراسي 
أن نتائج تعلم الدفردات لدى الطلبة منخفضة، ىذه الحالة  )hctaM draC xednIالدبارة (
طالبا، والناجح  20المحصولة من البيانات الأولية أن عدد الطلبة في ذلك الفصل ىم 

















ستًاتيجية بطاقة قائمة الدبارة اوفي الدورة الأولى فتستنتج الباحثة أنو بعد تطبيق 
 20أن عدد الطلبة في ذلك الفصل ىم وىي وصلت إلى التًقية  )hctaM draC xednI(
طلاب أو  21وأما الطلبة الراسب فهم  23طلاب أو % 21طالبا، والناجح منهم 
وأما الطلبة الراسب  29طالبا أو % 81. وفي الدورة الثانية الطلبة الناجح ىم 23%
 طالبا. 20من  21طالبان أو % 0فهم 
ستًاتيجية بطاقة قائمة الدبارة امن البيان السابق، فتستنتج الباحثة أنو بعد تطبيق 
قادر على ترقية نتائج التعلم لطلبة الصف الحادي عشر بددرسة  )hctaM draC xednI(
. وىذا يدل على أن 9120/8120الثانوية الأىلية باندار لامبونج للعام الدراسي  بودايا
 81أو  29ذات الدغزى في إتقان مفردات اللغة العربية والتي وصلت إلى %ىناك التًقية 
 طالبا .
 د. التفكير
تعلم المحصولة من الدورة الثانية، كانت ىناك التًقية الجيدة استنادا إلى نتائج ال
بالنسبة لنتائج التعلم في الدورة الأولى. وفي ىذه الدورة الثانية كانت عملية التعليم جيدة. 
قادر على ترقية  )hctaM draC xednIستًاتيجية بطاقة قائمة الدبارة (وىذا يدل على أن ا




 ج. تحليل البيانات 
بناء على نتيجة الإجراءات، فيعرف أن ىناك التًقية في نتائج التعلم لدى طلبة 
باندار لامبونج وىي من الجوانب الأىلية الثانوية  بوداياالصف الحادي عشر بددرسة 
وقد تتميز الجوانب الدعرفية بالتًقية من عدد الطلبة الذين الدعرفية أو الجوانب الوجدانية. 
يحصلون على معايير نتيجة الدفردات. ومن الجوانب الوجدانية، قد نشط الطلبة في جمع 
التي تناسب  التعبير عن آرائهم. ىذه الحالة البيانات المحتاجة، ويشجعون للقيام بالسؤال و 
) و أىداف تعليم hctaM draC xednIبأىداف تعليم استًاتيجية بطاقة قائمة الدبارة (
اللغة العربية الدتعلقة بخصائص الطلبة والتي تؤكد على نشاطهم للبحث عن الدادة التعليمية 
ها واحتًام ح الآراء والتعبير عنبأنفسهم. وتوجيو الددرسة الطلبة ليكونوا قادرين على طر 
 آراء الأصدقاء.
) في hctaM draC xednIكان استخدام استًاتيجية بطاقة قائمة الدبارة الفعالة  (
 عليم الذي يدكن أن يغطس الطلبة فيترقية نتائج التعلم لدى الطلبة ىو استخدام الت
 شطة التعليم.أنشطة التعليم، حيث يشعر الطلبة بالفرح ويدور دورا نشطا في أن
ليست ) hctaM draC xednIاستًاتيجية بطاقة قائمة الدبارة (أجرت الددرسة 
الحال ا لخطوات تعليمها الدناسبة. ىذا لاستخدامها فحسب، بل يجب تنفيذىا وفق
 فيعرف من أدوات التقييم الدستخدمة.
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انية لأن أن نتائج التعلم لدى الطلبة ىناك التًقية من قبل الإجراء إلى الدورة الث
)، والطلبة hctaM draC xednIالددرسة استخدام استًاتيجية بطاقة قائمة الدبارة (
يتحمسون في اتباع التعليم وينشطون للقيام بالسؤال والتعبير عن الآراء والقادرين على 
طالبان اللذان لم يحصل على معايير  0التعاون بشكل جيد. وفي حين لا يزال ىناك من 
 لأن لم ينشط الطلبة في اتباع عملية التعليم.، المحددةالنتيجة 
استنادا إلى نتائج البحث المحصولة من قبل الإجراء إلى الدورة الثانية، فيمكن 
 draC xednIالاستنتاج منها أن إجراء التعليم باستخدام استًاتيجية بطاقة قائمة الدبارة (
قية نتائج التعلم لطلبة الصف الحادي ) قادر على أن يكون لو تأثير إيجابي على تر hctaM











 واختتام خلاصة و اقتراحات
 
 خلاصة . أ
بناءا على نتيجة بحث الإجرائ وتحليل البيانات فيمكن الاستنتاج أن من خلال 
قادر على ترقية نتائج تعلم  )hctaM draC xednIتطبيق استًاتيجية بطاقة قائمة المبارة (
باندار الأهلية الثانوية  بودايابمدرسة مفردات اللغة العربية لطلبة الصف الحادي عشر 
 .2088/0088لامبونج للعام الدراسي 
ة تحقق بوجود ترقية نتائج الطلبة في كل الدورة.  وفي البيانات الأولية هذه الحالو 
طلاب  3طالبا، الناجح منهم  88(قبل الإجراء) أن عدد الطلبة في ذلك الفصل هم 
استًاتيجية بطاقة ت التعليم باستخدام فإن الباحثة أجر طالبا. وبالتالي  10والراسب منهم 
استًاتيجية في درس اللغة العربية، وبعد  استخدام  )hctaM draC xednIقائمة المبارة (
وصلت نتائج التعلم إلى التًقية في كل الدورة،  )hctaM draC xednIبطاقة قائمة المبارة (
 80اسب منهم والر  80طلاب أو % 80وفي الدورة الأولى أن الطلبة الناجح هم 
 00
 
، ثم في الدورة الثانية وصلت إلى النيجة الأعلى وهي أن الطلبة الناجح 80طلاب أو %
 .80طالبان أو % 8والراسب منهم  82طالبا أو % 00هم 
 
 اقتراحات  . ب
استنادا إلى النتيجة المحصولة بعد البحث، هناك الأشياء يمكن أن  تقدمها 
 :التاليالباحثة. و من هذه الأشياء هي كما في 
 للمدرس .0
  )hctaM draC xednIاستًاتيجية بطاقة قائمة المبارة (يمكن استخدام هذه  . أ
كبديل لتعليم اللغة العربية عند الطلبة في المدرسة الثانوية لأن هذه 
الاستًاتيجية هي تنشيط الطلبة في عملية التعليم وتعزيز التعاون والتفاعل 
 الاجتماعي.
كتطوير من قبل المدرس أو تطوير ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث    . ب
استًاتيجية بطاقة قائمة المبارة التعليم الآخرى، بحيث يمكمن أن تكون 




 للطلبة  .8
إلى ترقية الطلبة أكثر شجاعة وثقة بالنفس في التعبير عن الآراء للوصول  . أ
 نتائج التعلم الجيدة.
 إنماء التعاون واحتًام آراء الطلبة الآخرين في مناقشات المجموعة.  . ب
أو سيكون حل المشكلات أسهل في المواد الدراسية إذا يتم تنفيذها بالتعاون  . ج
 مجموعات بحيث يمكن تحقيق أهداف التعليم على النحو الأمثل.
 للمدرسة .3
حرية لتحديد الطريقة أو نموذج التعليم بالإضافة إلأى إعطاء المدرس  . أ
المناسب، يجب أن تكون المدرسة قادرة على تسهيل الاحتياجات المختلفة 
 لإجراء التعليم مثل الاحتياجات من المرافق والتسهيلات.
التدريبات والتوجيهات قادرة على تقديم المدرسة  من المتوقع أن تكون  . ب






 إختتام . ج
الحمد لله رب العالمين بعد القيام بالعمليات الطويلة التي تبدأ من بداية الملاحظة 
و الإعداد و العملية حتى تحليل البيانات فتم البحث كالوظيفة الأخيرة. بيد أن هناك 
هذه الرسالة منتفعة. و لعل فتًجو الباحثة  بعض العيوب في كتابة هذه الرسالة العلمية،
النقاد والاقتًاحات هناك  ذه الرسالة العلمية فتًجو الباحثةأما للعيوب المحتملة في ه
 للتحسينات المستقبلية من القارئ.
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